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6 0-0 9 1 6 U)  641 05  
70 79 1 7 PO 710 - I 4  
Li O-R 9 7 8 57 170 I (  
9 0-9 9 21 9 45 951 08  
100-109 21 1042 10 59 16 
110-119 U 1119 1147 07  
120-129 20 1210 1216 0 1  
130-119 IS 1136 I161 05  
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Medtum 108-147 I1 31-63 1-36 I U-2 16 0919" f(F1, I5 C-182 25 33-72 2 11-4 51 144-298 0951' 
7 3-18 1 58 22-72 132-4 57 1 34-2 98 0 921" 
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